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O1;Zi IDn 1\1"MS
SER VICIO DE PERSONAL
Marinería.
Continuación en el servicio.-Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de -Mari
nería :
Cabo primero Torpedista.
Custodio Marcote Lago.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de julio de 1957.
Cabo primero Sanitario.
.*
Francisco Flórez Hernández.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1957.
Cabos segundos de Maniobra.
Jesús 'Rodríguez Rodríguez. - En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
.
Servando Saavedra Seco.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos segundos Artilleros.
Antonio Llorca Sanchís.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José Vargas Lorenzo.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Secundino Rodríguez Garrote.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Porfirio Virie Santos.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos segundos Torpedistas.
Francisco Macías Viriolo.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Juan Zamora Paredes. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Ramón Vera Celdrán. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José Martínez López. - En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1957.
Cabos segundos Electricistas.
Manuel Cainzos Gandoy.-En primer reenganche,
por' cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Francisco Zorrilla Vengoechea.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Manuel Losada López. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Pedro Lajarín Manchón. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Nicolás Romera Carmona.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
José Antela Abollo. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Remigio González Corral.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Francisco Veiga Rey. --- En primer. reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Eric Vieito Martínez. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Ginés Egea Marín. - En primer reenganche,
por cuatro arios,. a partir del día 2 de julio de 1957.
Maximino García Mel. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Pedro Vázquez Rodríguez.-En primer. reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cristóbal Pérez Cdrrea.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José Pérez .López. - En primer , reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Manuel Rey Cabanas. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José Ares Graña. - En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Julio Lago Lago. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Luis Mancha Borrallo. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos segundos Mecánicos.
Juan López Romero. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio &. 1957.
j'osé Toimil Cartelle. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Julio Molla López. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
julio L. Seijo Couce. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Diego Reyes Busto. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos segundos Amanuenses.
José Hernández Moreno.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Salvador Bernal Gómez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
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Fermín Cabanilla-s Silveros.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Cabos segundos Sanitarios.
Antonio Souza San Miguel.—En prixner reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Miguel Tomey Sánchez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Angel Sánchez Ramírez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Angel Canfranc Domínguez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1957.
José Martínez Paredes.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Manuel Ramírez Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día' 2 de julio
de 1957.
Madrid, 8 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. ..
E
ABARZLIZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Corno resolución del concurso convo
cado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 37
y 39 del vigente Reglamento de la Maestranza de
'la Armada, se promueve a la. categoría de Obrero
de primera (Barbero) al de segunda José Lago Ra
mos, con la antigüedad de. 20 de julio de 1957 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de agosto siguiente, confirmándosele en su destino
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZT IZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabiliclud.
Como resolución del examen-concurso convo
cado por la Orden Ministerial de 9 de abril de 1957
(D. O. núm. 88), se promueve a la categoría de
Operario de segunda (Delineante) al Aprendiz de
la Maestranza Sebastián Hernández Marín, con la
antigüedad de 4 de julio de 1957 y efectos adminis
trativos a partir de la revista de primero de agosto
siguiente, confirmándoseld en su destino del Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Mdrid, 7 de octubre de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimó de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Cambio de destinos.—Se dispone que el Obrero
de segunda (Zapatero) Antonio Gutiérrez Angulo,
destinado en el destructor Ciscar por Orden Minis
terial de 4 de junio próximo pasado (D. O. núme
ro 127), cese en dicho buque y embarque en el des
tructor Ulloa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Comandante General de la Flota, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de- Contabilidad.
Nombramientos.—Como resolución al concurso ce
lebrado con arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 37 y 39 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, se nombra Obrero de segun
da (Camarero) al Marinero de Oficio Manuel Brio
so de la Cruz, con la antigüedad.de 20 de septiembre
de 1957 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que tome posesión de
su destino en la Comandancia General del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZUZA .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Como resultado del concurso celebrado con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 37, y 39 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Arma
da, se nombra Obrero de segunda (Cocinero) al
Marinero de Oficio Rafael París Jiménez, con la
antigüedad de 14 de septiembre de 1957 v efectos
administrativos a partir de la revista siguiente a la
fecha en que tome posesión de su destino en la Ayu
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dantía Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Nombrandentos.—Como resolución del concurso
celebrado con arreglo a lo dispuesto -en los artícu
los 37 y 39 del vigente Reglamento de la Maestran
za de la Armada, se nombra Obreros de segunda
(Conductores) a los Marineros de Oficio Ramiro
Lamas Dafonte, José Pérez Veira, Ramón Lage Ro
dríguez, Antonio Vázquez Pérez y Jesús Ramón
Suárez, con la antigüedad de 12 de agosto de 1957
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente a la fecha en que tomen posesión de sus
destinos en el Parque de Automovilismo número 2.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferról del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de In
tendencia.
Situficiones.—Accediendo a lo solicitado por el
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maestran
za de la Armada doña María del Socorro Iravedra
Lugilde, se le concede el pase a la situación de "se
paración temporal del servicio", con arreglo a los
preceptos del artículo 69 del vigente
•
Reglamento
de la Maestranza.
Madrid, 7 de octubre de 1957.'
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Accediendo a lo solicitado por el Operario de
segunda de la Maestranza de la Armada (Ajusta
dor) D. Jaime Vera Mas, se le concede el pase a
la situación de "separación teynporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del Re
glamento de dicha Maestranza.
Debe quedar advertido 'de la -obligación de seguir
abonando a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
macla las cuotas que mensualmente le correspondan.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
1
1
Licencifis por enfermo.—Prórroga. Corno resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio 'de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses de prórroga a la licencia que se halla disfrutan
dc al Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don Eus
taquio de D.go García.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departai-nento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Se dispone que el Encargado de la
Maestranza de la Armada D. José Altero Campos
pase a la situación dé "jubilado",, causando baja en
la situación de "activo" el día 12 de marzo del ario
próximo por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello,- quedando pendiente del se
ñalamiento por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZIJZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilillad.
Se
•
dispone que el Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada D. Domingo
Gutiérrez Novas pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la situación de "activo" el día
26 de rikarzo del ario próximo por cumplir en la in
dicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas del haber pa
sivo que le corresponda.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
N. ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Mecánico-Conductor)
Jerónimo Aléu Arteaga pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la situación de "activo"
el día 24 de marzo del año próximo por cumplir en
la indicada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del señalamiento por la Direc
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ción Gen'eral de la Deuda y Clases Pasivas del haber
pasivo que le corresponda.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Jubilaciones.—Se dispone que el Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Velero)
Salvador Lucas Almentas pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la situación de "activo"
el día 5 de marzo del ario próximo por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas del haber
pasivo que le corresponda.
Madrid, 7 de, octubre de 1957. •
ABARZUZA
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Personal Vario.
Retiros.—Se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Pintor) don Antonio Sánchez Mar
tínez pase a la situación de "retirado", causando baja
en la situación de "activo" el día 28 de marzo del
ario próximo por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de justicia Mi
litar del haber pasivo que leworresponda.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
-:s-Ticio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Marineros Especialistas.—Como consecuencia de
propuésta formulada por la Comandancia-Dirección
de la Escuela de Suboficiales, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 64 del vigente Reglamento
Orgánico del Personal de Marinería y Fogoneros
causa baja en su actual empleo de Marinerd Espe
cialista, continuando en la Armada como Marinero
de primera hasta dejar extinguido su compromiso
d( cuatro arios el siguiente
Marinero Especialista Amanuense:
Carlos Díaz Martínez.
Madrid, 7 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres.
. .
.
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : A los Oficiales Generales de los
Ejércitos que ostentan la categoría de Ministros del
Gobierno de la Nación deben de mantenérseles todas
las prerrogativas que le $ corresponden por su em
pleo.
En atención a ello, de conformidad con la propues
ta formulada por el Ministerio del Ejército y de
acuerdo con los de Marina y Aire,
Esta Presidencia del Gobierno se ha servido dis
poner que a dichos Oficiales Generales se les asig
ne un Ayudante de la categoría que les corresponde
ría si ocuparan destino militar.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 2 de octubre de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. *953.)
Orden de 2 de octubre de 1957 por la que se convo
ca el concurso número 20 de vacantes puestas a
disposición, de la Junta Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : Este concurso se regirá por 1as
mismas normas y modelos de instancias que regula
ban el número 18 publicado por Orden de 28 de fe
brero de 1957 (B. O. del Estado núm. 70), con las
modificaciones que a continuación se indican :
A) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
I) Peticiones.—Se hará constar en la instancia,•
además de los datos que se piden, la fecha en que le
corresponde pasar a la situación de retirado por
edad y si obtuvo con anterioridad algún otro desti
no concedido con arreglo a la Ley de 15 de julio
de 1952, en cuyo caso deberá indicarse fecha de la
toma de posesión.
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B) VACANTES PARA OFICIALES DE LA ESCALA
AUXILIAR Ir' SUBOFICIALES DE LOS EJÉRCITOS.
Peticiones.—Se amplía con los siguientes
apartados :
e) El personal en situación de • "Colocado" podrá. solicitar nuevo destino siempre que tenga cum
plido el plazo de los cuatro años señalados en el ar
tículo décimotercero de la Lev de 30 de marzo
de 1954, que se empezará a contar a partir de la fe
cha de la toma de posesión de la vacante que desem
peñe, extremo que así se hará constar mediante cer
tificado expedido por el Organismo o Empresa y que
el solicitante deberá unir a su nueva petición.
f') De forma análoga y con idéntico requisito se
proceder.á 'cuando , el solicitante se halle en situación
de "Reemplazo voluntario" procedente de la de "Co
locado".
Si el "Reemplazo voluntario" hubiese sido otor
gado antes de llegar a tomar posesión 'del destino, ex
tremo éste que igualmente se justificará mediante
certificado del Organismo o Empresa, el plazo de
los cuatro años se computará a partir de los treinta
días naturales, contados desde la fecha de publica
ción en el Boletín Oficial del Estado, de la Orden
que adjudicó con carácter definitivo el destino.
g) Podrán asimismo -solicitar destinos aquellos
aspirantes que, aun comprendidos en la Orden de
3 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 280),
119 pudieron tomar parte en el concurso anterior
mente solicitado por causas ajenas a su voluntad.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 2 de octubre de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
CLASE PRIMERA
(Destinos del Estado, Provincia y Municipio.)
Destino, localidad, vacante, número y clase,
devengos y observaciones.
MINISTERIO DE TRABAJO.
Vitoria.—Una de Auxiliar de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Trabajo en los servicios de la
Delegación Provincial de Trabajo, dotada con pe
setas 11.160 de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y una remuneración complementaria, con
carácter de gratificación fija, de 1.500 pesetas
anuales.
jaén.—Una de Auxiliar de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Trabajo en los servicios de la Dele
gación Provincial de Trabajo, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Lérida.—Una de Auxiliar de segunda clase del Cuer
po Auxiliar de Trabajo en los Servicios de 11 De
legación Provincial de Trabajo,- dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Pamplona.—Dos de Auxiliar de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Trabajo en los servicios de
la Delegación Provincial de Trabajo, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior.
Alicante.—Una de Auxiliar de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Trabajo en los servicios de la
Delegación Provincial de Trabajo, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Avila.—Una de Auxiliar de segunda clase del Cuer
po Auxiliar de Trabajo en los servicios de la De
legación Provincial de' Trabajo, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Barcelona.—Una de Auxiliar de segunda clase en
los- servicios de la Delegación Provincial de Tra
bajo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Lugo.—Una de Auxiliar de segunda clase del Cuer
po Auxiliar de Trabajo en los servicios de la De
legación Provincial de Trabajo, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Palma de Mallorca.—Una de Auxiliar de segunda
clase del Cuerpo Auxiliar de Trabajo en los ser
vicios de la Delegación Provincial de Trabajo, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior
más la asignación eventual de residencia del 30
por 100 del sueldo.
MINISTERIO Dt JUSTICIA. .
Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia.
Caspe (Zaragoza).. Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Prirnéra Instancia, dotada con pe
setas 11.160 de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y la gratificación del 50 por 100 sobre
7.000 pesetas que era el sueldo que disfrutaba esta
categoría con anterioridad a la Ley de 12 de mayo
de 1956. (Convocada por segunda vez.)
Alcira (Valencia).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
ürgiva (Granada).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Piedrahita (Avila).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Falset (Tarragona).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que la anterior. (Convocada pór segunda vez.)
Vitoria.—Una de Auxiliar de tercera en el juzgado
de Primera Instancia, dotada igual que la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Dirección General de Correos
y Telecomunicación.
Montilla (Córdoba).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual y pe
setas 1.800 de gratificación anual complementaria.
(Al que *le sea adjudicada esta plaza, y para que
adquiera la práctica en el empleo de los diferentes
aparatos, está obligado a realizar un curso de prác
ticas de ocho meses en la Escuela Oficial de Tele
comunicación de Madrid o en las capitales de los
Centros telegráficos que solicite y aprobar su ap
titud al final del curso en la Escuela Oficial de Te
lecomunicación.)
Oviedo.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotada con pese
tas 9.600 de haber anual, una gratificación de pe
setas 1.800 anuales y 600 pesetas anuales como
gratificación por circunstancias especiales. (Convo
cada por segunda vez.)
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior. (Convocada por
segunda vez.)
Seo de Urgel (Lérida) .—Una de Auxiliar de ter
cera clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Córreos,,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior. (Convocada por segunda vez.)
• MINÍSTERIO DE INFORMACIÓN Y TU.RISMO.
Vitoria.—Una de Auxiliar, dotada con 9.600 pese
tas de sueldo anual y 'dos pagas extraordinarias.
(Convocada por segunda vez.)
Badajoz.—Una de Auxiliar, dotada igual que la an
terior. (Convocada por segunda vez.)
Jerez de la Frontera (Cádiz).—Una de Auxiliar,
dotada igual que la anterior. (Convocada por se
gunda vez,)
Ciudad Real.—Una de Auxiliar, dotada igual que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Teruel.—Una de Auxiliar, dotada igual que la an
terior. (Convocada por segunda vez.)
San Sebastián.—Una de Auxiliar, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Huelva.—Una de Auxiliar, dotada igual que la an
terior. (Convocada por segunda vez.)
Bilbao.—Una de Auxiliar, dotada igual que la an
terior. (Convocada por segunda vez.)
MiNISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Teruel.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil en la Jefatura de Obras
Públicas, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extráordinarias. (Convocada por se
, gunda vez.)
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil en la Jefatura de Obras
Públicas, dotada con los mismos 'emolumentos que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Ciudad Real.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil en la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez.)
MINISTERIO DE COMERCIO.
Bilbao.—Una de Auxiliar del Cuerpo Auxiliar de
Administración Civil en la Delegación Regional de
Comercio, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual,
una gratificación denominada de doble jornada, de
4.285 pesetas, y otra de servicio variable, en cuan
tía aproximada de 500 pesetas mensuales. (Convo
cada por segunda vez.)
1 MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Oviedo.—Una de Auxiliar de tercera del Cuerpo Au
xiliar de Administración Civil en la Delegación de
Industria, ddtada con 9.600 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y una gratificación fija
de 4.000 pesetas anuales. (Convocada por segunda
vez.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Soria. Una de. Auxiliar de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar Administrativo en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media, dotada con 9.600 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y 1,800 pe
setas anuales por plus de carestía de vida y dere
chos obvencionales, cuya cuantía es variable.
Santander.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar. Administrativo en las Escuelas
del Magisterio, dotada con los mismos emolumen
tos, que la anterior.
Palma de Mallorca.—Una de Escribiente en la Real
Academia de Medicina y Cirugía, dotada con el
haber anual de 9.000 pesetas y dos mensualidades
extraordinarias.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Albacete.—Una de Auxiliar de la Escala Auxiliar -
del Ministerio en el Gobierno Civil, dotada con
9.600 pesetas de sueldo anual, 1.800 pesetas de gra
tificación complementaria y 3.500 pesetas de servi
cio de prolongación de jornada.
Lérida.—Una de Auxiliar de la Escala Auxiliar del
Ministerio en el Gobierno Civil, dotada igual que
la anterior.
NOTA.—E1 personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a), de la Orden porla que se regula este concurso.
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CLASE PRIMERA
(Otros destinos.)
Destino, localidad, vacantes, número y clase,
devengos y observaciones.
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
Servicio de Concentración Parcelaria.•
Burgos.—Una de Auxiliar administrativo en la De
legación del Servicio, dotada con 9.600 pesetas
anuales y una gratificación variable que, como má
ximo, puede alcanzar 8.600 pesetas por diferentes
conceptos que figuran en el presupuesto del Orga
nismo autónomo. (La permanencia en el destino se
entenderá supeditada al tiempo que subsista este
Servicio, pudiendo sus empleados ser trasladados
de unas a otras Delegaciones, existiendo también
la posibilidad de que los Auxiliares administrativos
se incorporen a equipos de trabajo con residencia
en diferentes pueblos de la Delegación respectiva.) •
(Convocada por segánda vez.)
(Continuará.)
Ministerio del. Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 26 de septiembre de 1957. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Julián Sicilia Ma
rín : 4.523,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Almería desde el día
1 de enero de 1957.—Reside en Almería.—Fecha
de la Orden' de retiro : 18 de junio de 1957 (D. O.
I\/J. núm. 138).—(b).
Alférez de Infantería de Marina, retirado, don
Manuel García Castillo : 972,49 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de octubre de 1954.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
5 de mayo de 1957 (D. O. M. núm. 104).—(h).
Auxiliar primero de Oficinas de la Armada, re
tirado, D. Enriqué Sainz Gómez 450,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 23 de diciembre de 1951.
Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden de re
tiro : 12 de diciembre de 1956 (D. O. M. núme
ro 281).—(i).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Luis Montojo Martínez de Hervás : 125,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 23 de diciembre
de 1951.—Reside en Palma (Baleares) ..—Fecha de
la Orden de retiro : 28 de febrero de 1957 (D. O. M.
número 54).—(j).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo cuarto de la Ley de 18 de mar
zo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
•»,o de reposición que, corno trámite inexcusable.' debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mili
tar dentro del plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta fin •
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la
cantidad, también mensual, de 1.069,73 pesetas, una
vez incrementado al mismo el 10 por 100 a que
tiene derecho con arreglo a la Ley de 17 de julio
de 1956 (B: O. del Estado núm. 200).
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la
cantidad, también mensual, de 675 pesetas, una vez
incrementado al mismo el 50 por 100 a que tiene
derecho con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200).
(j ) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1955 ; desde 1 de enero de 1956 a
fin de mayo de 1956, la cantidad, también mensual,
de 225 pesetas, y desde 1 de junio de 1956, la can
tidad mensual de 400 pesetas, pensión mínima a que
tiene derecho con 'arreglo a la Ley de 17 de julio
de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 26 de septiembre de 1957. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 228, pág. 114.)
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